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ABSTRAK 
 
Bayu Adi Prasetyo Wibowo. K1309008. KESALAHAN MAHASISWA DALAM 
MEMAHAMI KONSEP KUANTOR PADA MATERI RUANG VEKTOR.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan kesalahan-kesalahan 
yang dilakukan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNS 
dalam memahami konsep kuantor pada materi ruang vektor, (2) mengetahui 
penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Matematika FKIP UNS dalam memahami konsep kuantor pada 
materi ruang vektor.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi di kelas 
B aljabar linier tahun ajaran 205/2016, tes di kelas B aljabar linier tahun ajaran 
205/2016, wawancara dilakukan pada mahasiswa yang melakukan kesalahan. 
Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi metode, yaitu dengan cara 
membandingkan data hasil tes dengan data hasil wawancara.  
Hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut. (1) Kesalahan yang 
dilakukan mahasiswa dalam memahami konsep kuantor pada materi ruang vektor, 
antara lain:a) Kesalahan mahasiswa dalam mengidentifikasi pernyataan-
pernyataan yang mengandung kuantor dari definisi ruang vektor. b) Kesalahan 
mahasiswa dalam mengidentifikasi jenis kuantor yang digunakan pada pernyataan 
dari definisi ruang vektor yang diberikan. c) Kesalahan mahasiswa dalam 
menyatakan pernyataan yang mengandung kuantor pada definisi ruang vektor 
dengan simbol matematika. d) Kesalahan mahasiswa dalam menegasikan 
pernyataan berkuantor dalam definisi ruang vektor. e). Kesalahan mahasiswa 
dalam membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan berkuantor dalam definisi 
ruang vektor. 
 
Kata kunci : kuantor, kesalahan, ruang vektor.  
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